钢琴调律应因人而调——以独奏和独唱伴奏为例 by 黄灵智
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觉得悦耳颤动的周率大致在每秒 6 次（或 5.5—7.0次之间），颤
动的程度是随声音的音量而时刻在变化，唱弱音颤动很轻微，甚
至根本不存在，唱得越响颤动也越强烈。若伴奏专用钢琴同度音
程调成完全纯净无拍，则钢琴声在传递过程中缺乏动感，且声音
在空气中传播时衰减过快，这样的单音不能与演唱者的歌声产生
较好的共振作用，就像一个吸音过度的音乐厅，演唱者会认为钢
琴声音很干涩，让演唱倍感吃力。声乐伴奏专用钢琴同度音可以
在同度无拍的基础上（限中、高音区三根琴弦），把其中一根琴
弦统一调成每秒约1-2个拍音，正拍为佳。演唱者最理想的同度
音是拍音能跟其颤音频率接近，但由于演唱者的平均颤音频率为
每秒约6-7次，也就是每秒6-7拍，若同度音达到这样的拍音，则
音高偏离值过大，导致同度音出现明显的晃动，影响了同度音准
感，且伴奏音乐容易导致和声杂乱，影响了听觉。而每秒1-2拍左
右的拍音，在人耳锐度范围之外，不影响同度音的整体音准感，
在人耳的接受范围内，这样的同度声音从钢琴传出后就像波浪
一样传递，声音更有一种曲线美，且声音在同一空间传播距离更
远，具有这样特点的同度音能与演唱者的颤音产生较好的共振，
也使演唱者的颤音更自然圆润。就像一个声学效果比较理想的音
乐厅，能让演唱者演唱更轻松，声音更美好。另一方面，每秒2个
左右的拍音也可以兼顾到演唱者的五度相生律音高感。
而独奏用钢琴由于侧重于和声效果，且钢琴独奏音乐进行中
和弦运用较多，要求和声效果干净整洁，就需要同度音及八度音
纯净无拍，若是每个同度音程也出现拍音，则在和弦进行中产生
拍音叠加效应，产生较多的干扰音，导致和弦和声效果不干净，
甚至杂乱。因此，独奏专用钢琴同度应是纯净无拍，但独奏用钢
琴对于同度调音，也要注重声音的延展性。
（四）对于两者不同律制需求的兼顾
尽管声乐演唱者偏向五度相生律，而现代钢琴使用十二平均
律，特别在基准音组及中音区。由于十二平均律与五度相生律音
高理论值差别很小，只有约2音分，而人耳一般能辨别到的最低
差别在4音分以上。从听觉心理分析，人耳对微乎其微的2音分差
异几乎无从感知，人的音准感、音程定位感从根本上说是一种非
精确状态的乐学定性感，其音准敏感度远远低于2音分标准。所
以，演唱者的细微喜好可以通过调整自己声带的松紧及气流的大
小来做调整，而无需调整钢琴的音律，同时，声乐伴奏专用钢琴
的中高音区同度音保留一根琴弦每秒2拍左右的拍音，这正好可
以帮助演唱者把握好内心五度律音高感觉。
四、其他使用者对钢琴调律的特殊要求及调律方法
除钢琴外的其他键盘类专业教师对钢琴音律的需求基本与
钢琴独奏者的要求大体一致，按钢琴独奏类方法调律即可。钢琴
重奏时，两台钢琴最好由同一位调律师调律，且调好第一台后调
第二台时，应每调好一个音与另一台钢琴的同一个音进行核对，
尽可能做到两台钢琴的音高音准一致，高音低音曲线一致；钢琴
与电钢琴、电子管风琴、电子琴、手风琴重奏时，钢琴音高应与
其一致。吹奏类专业教师对伴奏钢琴音律的需求：吹奏类使用者
对伴奏钢琴音高的要求基本可以参照声乐伴奏用钢琴的调法，
个人细微音高偏好可以根据对其音程音高测试得出，并根据这
个结果进行调整。弦乐类对钢琴的音高需求：弦乐类使用者在校
对自己的乐器时使用的是空弦纯律调弦，而在演奏时往往根据
自己的耳朵听觉来拉奏出乐器音高，若演奏者是牢固的十二平
均律固定音高概念，则对伴奏用钢琴音高曲线偏离情况同钢琴
独奏者相似，若弦乐类演奏者不是牢固的固定音高概念者，则偏
向五度相生律感觉，单音长音揉弦产生颤音，与声乐演唱者对伴
奏钢琴的同度、八度音程要求相似，细微差别可以结合对其个人
的测试结果而调整。
结语
钢琴调律既是为钢琴服务，更是为使用者服务。在对钢琴进
行调律时，应根据使用方向的不同而有所区别。要使钢琴的机械
及音律尽可能满足不同使用者的需求，就应该因人而调，做到调
律人性化。
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